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Folyó szám 261. — Telefon szám 5 4 5  és 735. — B) bérlet 59. szám.
Üebreczen, 1912 május 9-én, csütörtökön:
ÚJDONSÁG! K m ITT KMMiKÖH!
Operette 3 felvonásban. Irta: Bauer Gyula. Zenéjét szerzetté: Otlenheimer Pál. Fordította: Megyeri Dezső. Karmester: Mártonfalvy György.
R endező: Kassay Károly.
Személyen:
Romberg Egon, százados a vadász ezredben— 
Rositta, a milánói Scála első tánczosnője — 
A prof óz— — — —  —  —  —
A profózné' — — — — — —  —
Tóni, egy katonatiszt árvája —  — —
Stölzl Wilibald —  — — —  _ —  —  —
Zierhuber, a „Menyasszonyhoz46 czim zett divat­
terem tulajdonosa — — — — — —
Gruberné, a divatterem igazgatónője — 
Jenny ) —  — — — — —  —
Berte j varróleányok I I --------------
Amália) — —  —  _ _ _ _  —
Tini—  —  —
Falussy István  
Beleznay M. 
Kassay Károly 
M. Torday Erzsi 
Borbély Lili 
Deésy Alfréd
Békéssy Antal 
Kassay né 
Lakatos Ilonka 
Károlyi Annus 
Csepreghy E. 
Székelyné 
Szentgyörgyi B.
Pepi ) — —  —  —
Ernestine) varróleányok 
Miczi ) —  —  —  —
Arturó gróf —  —  — —
Brunner főhadnagy — 
Rosen ) — — — —
Hugel ) hadnagyok — 
Werthner) — —
Garay Miczi 
Baloghné 
Levendovszky 
Kemény Lajos 
Balogh Antal 
Láng Gyula 
Rózsa Jenő 
Repkai Béla
Andrea, korcsmáros —  — —  — — —  Perényi József
Lisabetta, leánya 
Beppo ) ------- -----
®eP?lnoí zenészek Giulió )
Luigi ) ------- -----
Csanádi Irma 
Kőszegi Károly 
Horváth Viktor 
Somogyi Béla 
Arday Árpád
Nép, vari óleányok, katonák, börtönőrök, gyerekek. —  Történik Bécsben és a Garda tó mellett.
A d arab b an  e lő fordu ló  tá n c z o k a t PERCZEL KAROLA tá n c z ta n á rn ó  ta n íto t ta  be.
Szombaton:
KIS
¥ T . t  Május 12-én  vasárnap  délu tán  m érséke lt hely árakkalUtolsó uGU műsor I a  karszemélyzet ju  alom já ték áu l Az
ártatlan  Zsuzska, operett. Este Fenyvesi Emil, a vígszínház kiváló művésze 
vendégjátékával a Tanítónő, színmű. Kis bérlet. Május 13-án hétfőn Fenyvesi 
Emil vendégjátékával Kis pajtás, vígjáték. B) bérlét. Május 14-en kedden 
az aradi színtársulat vendégjátékával Leányvásar, operett. Bérlét 
szünet. Május 15-ón szerdán az aradi színtársulat v®n^ e^ atek ava lK  is l j f i ü n Q  
gróf, operett. Bérletszünet. Május 16-án a szm tarsalat BUOSU ELŐ- J J W J O w W i  
ADÁSA. A  Gyújtogató, Heyersman világhírű törvényszéki jelenete. Baro
és bankár, színmű. Hugó Károlytól. C) bérlet. _________
Kezdete este 7% órakor, vége 10 óra után.
Folyó szám 262.
Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
Pénteken, 1912 május 10-én:
Operett. A ) bérlet. 
ÚJDO NSÁG !
O) bérlet 59. szám.
Operett.
Debrecze szn. k ir. város könyvnyom da-vállalata 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
